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ISTRAŽIVANJE STAVA MLADIH ZNANSTVENIKA 
O PODUZETNIŠTVU I PODUZETNIÿKOM OBRAZOVANJU 
U HRVATSKOJ
RESEARCH OF THE ATTITUDE OF YOUNG SCIENTISTS 
ON ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURIAL 
EDUCATION IN CROATIA
SAŽETAK: SveuĀilišta u svijetu sve više prepoznaju važnost inovacija i komerci-
jalizacije znanstvenih dostignuþa. Obrazovanje o poduzetništvu ima pozitivan utjecaj na 
sklonosti pojedinca vezanih uz poduzetništvo. U ovome radu analizirana je brojnost ko-
legija vezanih uz poduzetništvo sastavnica SveuĀilišta u Zagrebu. Provedeno istraživanje 
prikazano u ovom radu prikazuje stav mladih znanstvenika o poduzetništvu te poduzetniĀ-
kom obrazovanju. Pokazalo se da veþina ispitanika nije zadovoljna s razinom steĀenog ob-
razovanja o poduzetništvu tijekom studija te misle kako bi se takvi kolegiji trebali nalaziti u 
studijskom programu svih fakulteta bez obzira o podruĀju. Opþenito, pokazalo se da mladi 
ljudi ne vide sukob znanosti i poduzetništva. Meāutim, aktivnosti vezane uz komercijaliza-
ciju znanja kao što su zaštita intelektualnog vlasništva, još uvijek nisu dovoljno zastupljene 
u hrvatskom akademskom okruženju. Provedeno istraživanje nije pokazalo znaĀajni rodni 
jaz u sklonosti prema poduzetniĀkim aktivnostima.
KLJUÿNE RIJEÿI: akademsko poduzetništvo, poduzetniĀko obrazovanje, podu-
zetniĀke sklonosti i iskustvo, rodne razlike u poduzetniĀkim sklonostima.
ABSTRACT: Universities in the world increasingly recognize the importance of in-
novation and commercialization of scientiÞ c achievements. Entrepreneurship education has 
a positive impact on individual preferences towards entrepreneurship. This paper analyzes 
the number of courses related to entrepreneurship which are performed at the faculties of 
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the University of Zagreb. The research carried out in this paper shows the attitude of young 
scientists on entrepreneurship and their views on entrepreneurial education. It turned out 
that most respondents are not satisÞ ed with the level of entrepreneurial education gained 
during their studies and think that such courses should be in the study program of all facul-
ties regardless of the Þ eld. In general, it turned out that young people do not see conß ict be-
tween science and entrepreneurship. However, activities related to the commercialization of 
knowledge, such as the protection of intellectual property, are still not sufÞ ciently present 
in the Croatian academic environment. The conducted research did not show a signiÞ cant 
gender gap in entrepreneurial activity preferences.
KEY WORDS: academic entrepreneurship, entrepreneurship education, entrepre-
neurial preferences and experience, gender differences in entrepreneurial preferences.
1. PODUZETNIŠTVO U AKADEMSKOM OKRUŽENJU
SveuĀilišta diljem svijeta poĀinju se doživljavati ne samo kao napredne institucije koje 
prenose znanje profesora studentima, veþ i kao stvaratelji znanja koje ima potencijal pozi-
tivno utjecati na gospodarski razvoj (Leung i Mathews, 2011.). Poticanje inovacija glavna je 
strateška odrednica Europske unije jer se smatra da su inovacije glavni pokretaĀ razvoja u 
suvremenom globalnom gospodarstvu. Poveþanom suradnjom s industrijom djelovanje sve-
uĀilišta se proširuje na druge aktivnosti s ciljem preobrazbe otkriþa u inovacije za boljitak 
društva uz Þ nancijski doprinos sveuĀilištu (Rothaermel, Agung i Jiang, 2007.). Bit inovacij-
skih sustava je meāudjelovanje znanosti i gospodarstva te protok znanja izmeāu tih dvaju 
sektora radi stvaranja inovacija. To je ujedno i glavni mehanizam ukljuĀivanja sveuĀilišta u 
gospodarski razvoj, koji rezultira raznovrsnim djelatnostima sveuĀilišta koja se danas svr-
stavaju u poduzetniĀka (Dabiþ i Švarc, 2011.). Zbog svega ovoga u proteklih 20-ak godina 
poduzetništvo u akademskom okruženju je tema koja se sve više istražuje (Siegel i Wright, 
2015.; Wadhwani, Galvez-Behar, Marcelis i Guagnini, 2017.).
IstraživaĀi koji su zaposleni na fakultetima donose glavne odluke koje se tiĀu transfe-
ra tehnologije Āime izravno utjeĀu na ekonomski razvoj zajednice. PoduzetniĀke sklonosti 
profesora koje ukljuĀuju donošenje odluka o suradnji s industrijom, patentiranju i osnivanju 
spin-off poduzeþa, utjeĀu na produktivnost sveuĀilišnog transfera tehnologije. Istraživanje 
provedeno nad profesorima s razliĀitih sveuĀilišta na jugoistoku Sjedinjenih AmeriĀkih 
Država (Searle Renault, 2006.) pokazalo je da najveþi utjecaj na poduzetniĀko ponašanje 
djelatnika visokoobrazovnih institucija imaju upravo stavovi profesora o ulozi sveuĀilišta u 
širenju znanja.
Opsežno istraživanje provedeno u SAD-u objavljeno 2017. godine (Roach, 2017.) 
istražilo je stav studenata doktorskih studija o poduzetništvu te kako je ohrabrivanje podu-
zetniĀkih pothvata na sveuĀilištu povezano s istraživaĀkim aktivnostima, ishodima istraži-
vanja i karijerama mladih doktora znanosti. Istraživanje provedeno na 6.840 studenata dok-
torskih studija u podruĀju biomedicine i inženjerstva je pokazalo da se u veþini sveuĀilišnih 
istraživaĀkih laboratorija opþenito potiĀe poduzetništvo. Studenti doktorskih studija koji 
osobnim stavovima podržavaju poduzetništvo su više zainteresirani za nastavak karijere u 
doticaju s poduzetniĀkim aktivnostima i za rad u start-up poduzeþu nakon završetka dok-
torskog studija. Takoāer, pokazalo se da ohrabrivanje poduzetniĀkih aktivnosti ne umanjuje 
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osnovnu sveuĀilišnu istraživaĀku misiju niti ima negativan utjecaj na publiciranje radova. 
Osim toga, s obzirom na to da znaĀajno više studenata doktorskih studija preferira pristu-
panje start-up poduzeþima u ulozi zaposlenika, a ne osnivaĀa, ohrabrivanje sudjelovanja u 
poduzetništvu poveþava broj visokokvaliÞ ciranih radnika koji su na raspolaganju za gos-
podarstvo, a u manjoj mjeri potiĀe studente da osnuju vlastito poduzeþe. IstraživaĀke grupe 
koje potiĀu i fundamentalno istraživanje i sudjelovanje u poduzetništvu postižu to da þe dio 
studenata doktorskih studija ostvariti priliku za komercijalizacijom otkriþa istraživanja, 
dok þe drugi studenti doktorskih studija zajedno s fakultetom nastaviti usmjeravati svoje 
napore u podruĀju znanstvenih istraživanja.
Zadnjih godina može se primijetiti kako se hrvatska sveuĀilišta, brže ili sporije, pri-
lagoāavaju svjetskim trendovima koji pokazuju porast brojnosti komercijalizacije sveuĀi-
lišnog djelovanja. Tome u prilog govore osnovani uredi za transfer tehnologije, tehnološki 
parkovi, poslovni inkubacijski centri te osnivanja prvih spin-off poduzeþa u vlasništvu Sve-
uĀilišta u Zagrebu. Upravo se osnivanje spin-off poduzeþa u literaturi spominje kao jedan 
od glavnih instrumenata raspoloživih unutar akademskog poduzetništva (Babiþ i Savoviþ, 
2018.; Barth i Schlegelmilch, 2013.; Rothaermel, Agung i Jiang, 2007.).
2. VEZA IZMEŽU OBRAZOVANJA O PODUZETNIŠTVU I 
PODUZETNIÿKIH SKLONOSTI POJEDINCA
Iako se Āesto misli kako se poduzetnici raāaju, suvremena znanost smatra da se 
poduzetnici stvaraju odnosno poduzetnici posjeduju vještine koje je moguþe razviti unu-
tar obrazovnog sustava (Kolakoviþ, Mikiþ i Moriþ Milovanoviþ, 2013.). Obrazovanjem 
studenti i istraživaĀi stjeĀu potrebne vještine kojima sudjeluju u ekonomskom razvoju. 
PoduzetniĀko obrazovanje prepoznato je i kao hrvatski strateški prioritet u svrhu pove-
þanja zapošljavanja i poduzetnijeg ponašanja (Strateški okvir za razvoj 2006. – 2013.). 
Sukladno izvješþu Europske komisije iz 2008. godine, glavne preporuke nalažu uklju-
Āivanje poduzetništva u primarno, sekundarno i visoko obrazovanje (Barba-Sánchez i 
Atienza-Sahuquillo, 2017.).
U radu pod nazivom PoduzetniĀko obrazovanje – nedostajuþa komponenta u stvara-
nju multidisciplinarnog integriranog sveuĀilišta (Oberman Peterka, Singer i Alpeza, 2013.) 
navodi se kako „poduzetniĀko obrazovanje ima znaĀajnu ulogu u stvaranju kapaciteta sveu-
Āilišta i pojedinaca za nošenje s kompleksnošþu i nesigurnošþu okruženja u kojem djeluju te 
da ono razvija proaktivnost, inovativnost i odgovornost pojedinca i spremnost na preuzima-
nje rizika u donošenju odluka i rješavanju problema“. IstiĀe se da poduzetniĀko obrazovanje 
doprinosi povezivanju razliĀitih znanstvenih disciplina te razvija vještine multidisciplinar-
nog pristupa rješenjima.
U cilju odreāivanja utjecaja kojeg obrazovanje ima u razvijanju poduzetniĀkog pona-
šanja provedeno empirijsko istraživanje na uzorku od 324 studenta SveuĀilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, pokazuje da je moguþe poticati razvijanje poduzetniĀkog ponaša-
nja kroz pouĀavanje na fakultetima, osobito kroz razvijanje kompetencija. Istraživanjem 
je takoāer potvrāena uloga iskustva steĀenog kroz neformalno i informalno obrazovanje 
u razvijanju poduzetniĀkog ponašanja (Sedlan König, 2013.). Istraživanje provedeno nad 
španjolskim studentima koji stjeĀu diplome inženjera, takoāer je pokazalo pozitivan uĀinak 
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edukacije o poduzetništvu na namjere studenata vezane uz poduzetništvo (Barba-Sánchez 
i Atienza-Sahuquillo, 2017.).
Programi obrazovanja o poduzetništvu ukljuĀuju više ciljeva: (i) pružanje pojedin-
cima potrebna znanja za stvaranje vlastitog poduzeþa i njegovog upravljanja i rasta, (ii) 
pružanje više svijesti o poduzetništvu opþenito te (iii) poveþavanje sposobnosti i samopouz-
danja pojedinaca da djeluju poduzetniĀki u svim sferama života (Pfeifer, Peterka Oberman 
i Jeger, 2007.). Takoāer, pruženo znanje o poduzetništvu ne mora nužno biti duboko, veþ 
široko te osim usvajanja znanja, studenti trebaju poboljšati poduzetniĀke vještine, razvijati 
kreativne sposobnosti rješavanja problema te pozitivan stav prema poduzetništvu (Welsh, 
Tullar i Nemati, 2016.). Zbog poveþane potražnje za znanjima iz podruĀja poduzetništva i 
osnivanja poduzeþa, došlo je do znaĀajnog razvoja poduzetniĀkih disciplina u svijetu. Ob-
razovanje opþenito, a osobito obrazovanje za poduzetnika predstavlja pripremu pri kreira-
nju poduzetniĀkog pothvata i osnivanju poduzeþa (Kolakoviþ, Mikiþ i Moriþ Milovanoviþ, 
2013.). Osim sveuĀilišnih programa koji obrazuju studente na temu poduzetništva u sklopu 
fakulteta ekonomskih disciplina, bitno je napomenuti da je vrlo važno pružiti osnovna zna-
nja o poduzetništvu i studentima ostalih podruĀja. Tako se meāu smjernicama postizanja 
veþe inovativnosti i dinamiĀnosti sveuĀilišta navedenih u Bolonjskoj deklaraciji, a temeljem 
Lisabonske agende nalazi smjernica koja nalaže da poduzetništvo treba postati kolegij do-
stupan veþoj populaciji studenata i da se treba integrirati u druge discipline (Potter, 2008.). 
U knjizi o edukaciji o poduzetništvu (Omaziþ i Vlahov, 2011.) naglašeno je da obrazovanje 
o poduzetništvu nije važno samo za one koji þe preuzeti rizik osnivanja vlastitog poduzeþa, 
veþ su znanja steĀena o poduzetništvu bitna i za osobe koje þe se zaposliti u srednjim ili 
velikim poduzeþima i tamo se profesionalno razvijati kako bi poduzeþe u kojem rade ostalo 
konkurentno na tržištu. Upravo je MIT (Massachusetts Institute of Technologies) jedno 
od prvih svjetskih visokoobrazovnih institucija koje je usmjerilo svoje obrazovne procese 
postizanju poslovnih ciljeva te razvilo vlastite obrazovne programe u cilju poboljšanja po-
duzetniĀkih vještina kao što su predavanja od predstavnika industrije te mentoriranje stu-
denata od strane struĀnjaka iz industrije u svrhu razvijanja poduzetniĀkih vještina (Pavlova 
i Chernobuk, 2016.).
Empirijska istraživanja (Tegtmeier i Mitra, 2015.) pokazuju da postoji rodni jaz kada 
se opþenito govori o poduzetništvu. Iako se o toj temi raspravlja u znanstvenim i politiĀkim 
krugovima, još uvijek nije pronaāeno rješenje za postizanje potpune rodne ravnopravnosti. 
Pokazalo se da su kod žena koje ostvaruju poduzetniĀke pothvate samouvjerenost i sposob-
nost kljuĀ uspjeha. Takoāer je i do odreāene mjere bitna uloga obrazovanja i obuĀavanja 
kojima je svrha poboljšanje kompetencija žena poduzetnica. U tablici 1. su prikazana dosa-
dašnja istraživanja provedena u Hrvatskoj na temu obrazovanja o poduzetništvu i utjecaju 
spola na tendencije i stav o poduzetništvu.
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Istraživanje je pokazalo da je Hrvatska zajedno 
sa Slovenijom vodeþa zemlja (od promatrane 22 
europske tranzicijske zemlje) po opsegu obrazovnih 
programa o poduzetništvu. Meāutim, najviše takvih 
programa nalazi se na novoosnovanim i privatnim 
fakultetima. Takoāer se pokazalo da se ponajviše 
radi o uĀenju teorijskih znanja, a u manjoj se mjeri 






sklonosti u vidu pokretanja 
vlastitog poduzeþa 
provedeno nad studentima 
Ekonomskog fakulteta 
SveuĀilišta u Splitu.
Rezultati istraživanja pokazuju nedostatak 
poduzetniĀke orijentacije kod ispitivanih studenata. 
Pokazalo se da su studenti diplomskih studija 
znaĀajnije poduzetniĀki orijentirani od studenata 
preddiplomskih studija zbog Āega se može zakljuĀiti 
da su studenti u završnoj fazi obrazovanja postali 
poduzetniĀki orijentiraniji, ali, prema mišljenju 







studenata na poduzetniĀke 
pothvate i istraživanje 
utjecaja edukacije o 
poduzetništvu tijekom 
studija na stavove i 
sklonosti vezane uz 
poduzetništvo.
Istraživanje je pokazalo da studenti koji pohaāaju 
studijske programe vezane uz poduzetništvo 
posjeduju veþe sklonosti prema poduzetniĀkom 
pothvatu imajuþi pozitivnija oĀekivanja od ishoda 
takvog pothvata. Istraživanjem se takoāer pokazalo 
da se u hrvatskim studijskim programima vezanim 
uz poduzetništvo naglašava razvoj osobnih 
poduzetniĀkih kompetencija i uĀinkovitosti, a u 
manjoj mjeri poticanje poduzetniĀkih sklonosti i 
aspiracija.
Langer,  




Autori su analizirali 
poduzetniĀke namjere 
studenata SveuĀilišta 
u Splitu. Rezultati su 
prikazani s aspekta 
unaprjeāenja obrazovanja 
o poduzetništvu i razvoja 
poduzetniĀke kulture meāu 
mladima.
Istraživanje je pokazalo da poboljšanje 
poduzetniĀkog obrazovanja ne poveþava nužno 
sklonosti studenata prema poduzetniĀkim 
pothvatima. Rezultati ovoga rada upuþuju na to da je 






Istraživani su stavovi 
vezani uz težnje i izvedivost 
poduzetniĀkog pothvata 
studenata medicine u 
Hrvatskoj te njihova 
oĀekivanja vezana uz 
poduzetniĀko obrazovanje.
Istraživanje je pokazalo da su percepcije 
studenata medicine vezane uz težnje i izvedivost 
poduzetniĀkog pothvata priliĀno umjerene.
Studenti medicine daju prioritet ß eksibilnijim 
naĀinima uĀenja poduzetništva, preferirajuþi online 
uĀenje kako bi bili u moguþnosti izvršavati studijske 
obveze koje ukljuĀuju predavanja i praktiĀne 
vježbe. Pokazalo se da takoāer preferiraju uĀenje o 
poduzetništvu putem predavanja od strane iskusnih 
poduzetnika.
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Rad se bavi istraživanjem 
razlika u percepciji 
poduzetniĀkih obrazovnih 
oblika (programi, aktivnosti, 
projekti) potrebnih za 
uspjeh u poduzetniĀkoj 
karijeri meāu muškim 
i ženskim studentima. 
Sudionici ispitivanja su 
studenti iz 10 zemalja 
ukljuĀujuþi Hrvatsku.
Istraživanje je pokazalo da su studentice u manjoj 
mjeri spremne pokrenuti vlastiti posao nakon 
završetka studija u usporedbi s muškim ispitanicima. 
Meāutim, zanimljivo je da se za oba spola pokazalo 
da je manje od polovine svih ispitanih studenata 







U ovom se radu istražuju 
Āimbenici koji utjeĀu na 
poduzetniĀko ponašanje u 
cilju identiÞ ciranja novih 
obrazovnih moguþnosti.
Istraživanje je provedeno 
nad studentima iz 10 
zemalja, ukljuĀujuþi 
Hrvatsku.
Ispitan je utjecaj spola na 
težnje i stav o izvedivosti 
vlastitog poduzetniĀkog 
pothvata.
Istraživanje je pokazalo da iako su oba spola svjesna 
potrebnog rada i predanosti za pokretanje novog 
posla, muški studenti imaju više samopouzdanja 
i želje za takvim pothvatom. Od ispitanika iz 10 
zemalja, rezultati za Hrvatsku pokazuju najveþu 
rodnu razliku u stavovima vezanim uz težnju i 
izvedivost poduzetniĀkog pothvata.
SveuĀilište u Zagrebu sastoji se od 30 fakulteta. Zbog podruĀja djelovanja Ekonomski 
fakultet i Fakultet organizacije i informatike nude brojne kolegije vezane uz poduzetništvo. 
Ostali fakulteti u svom temeljnom djelovanju nisu povezani s edukacijom o poduzetništvu. 
U tablici 2. prikazano je koji od fakulteta SveuĀilišta u Zagrebu nude kolegije povezane s 
edukacijom o poduzetništvu te radi li se o izbornim ili obveznim kolegijima. Podaci su pri-
kupljeni objedinjavanjem odgovora na upit od strane dekanata i djelatnika referada fakulteta 
sastavnica SveuĀilišta u Zagrebu te prikupljanjem informacija o nastavnim programima 
Visokih uĀilišta SveuĀilišta u Zagrebu preuzetih s Informacijskog sustava visokih uĀilišta 
RH (ISVU) tijekom 2017. godine. U knjizi koja se bavi temom obrazovanja o poduzetništvu 
objavljenoj 2011. godine (Dabiþ i Bašiþ, 2011.) nalazi se popis kolegija fakulteta vezanih uz 
poduzetništvo. Navedeno je da samo pet fakulteta sastavnica SveuĀilišta u Zagrebu koji se 
ne bave podruĀjem ekonomije nudi takvu vrstu obrazovanja. Raniji podaci iz 2008. godine 
(Pfeifer, Peterka Oberman i Jeger, 2007.) ukazuju na to da su u to vrijeme od sastavnica 
SveuĀilišta u Zagrebu samo Ekonomski fakultet i Fakultet organizacije i informatike sadr-
žavali studijske programe kojima je okosnica obrazovanje o poduzetništvu, ali se ne navodi 
informacija o izbornim i obveznim kolegijima vezanim uz poduzetništvo na drugim fakul-
tetima. Takoāer, navedeno je i postojanje studijskih programa o poduzetništvu na drugim 
hrvatskim sveuĀilištima (Osijek, Rijeka, Split, Dubrovnik, Zadar, Pula).
Tablica 1. Nastavak
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Tablica 2. Prikaz ponuāenih kolegija preddiplomskih i diplomskih studija vezanih uz poduzetništvo fakulteta 
koji su u sastavu SveuĀilišta u Zagrebu
Naziv fakulteta Kolegij vezan uz poduzetništvo




Fakultet elektrotehnike i raĀunarstva DA – obvezni i izborni kolegiji
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije DA – obvezni i izborni kolegiji
Fakultet organizacije i informatike Varaždin DA*
Fakultet politiĀkih znanosti NE
Fakultet prometnih znanosti DA – obvezni i izborni kolegiji
Fakultet strojarstva i brodogradnje DA – obvezni i izborni kolegiji
Farmaceutsko-biokemijski fakultet DA – izborni kolegij
Filozofski fakultet NE
Fakultet Þ lozoÞ je i religijskih znanosti DA – izborni kolegiji
Geodetski fakultet DA – izborni kolegij
GeotehniĀki fakultet NE
Graāevinski fakultet DA – obvezni i izborni kolegij
GraÞ Āki fakultet NE
KatoliĀki bogoslovni fakultet NE
Kineziološki fakultet DA – obvezni i izborni kolegiji
Medicinski fakultet DA – izborni kolegij
Metalurški fakultet DA – obvezni kolegij
Pravni fakultet DA – obvezni kolegiji
Prehrambeno-biotehnološki fakultet DA – obvezni i izborni kolegij
Prirodoslovno-matematiĀki fakultet DA – Matem. odsjek: obv. i izb. kolegiji
Rudarsko-geološko-naftni fakultet DA – obvezni i izborni kolegij
Stomatološki fakultet DA – izborni kolegij
Šumarski fakultet DA – obvezni kolegiji
Tekstilno-tehnološki fakultet DA – obvezni kolegij
UĀiteljski fakultet DA – obvezni kolegiji
Veterinarski fakultet DA – izborni kolegij
* Fakulteti koji imaju brojne kolegije i usmjerenja vezana uz poduzetništvo jer se radi o fakultetima koji se bave 
tim podruĀjem.
Izvor: izrada autora.
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3. EMPIRIJSKO ISTRAŽIVANJE PROVEDENO NAD 
DOKTORANDIMA I MLADIM DOKTORIMA ZNANOSTI
Provedena je anketa s ciljem analize stavova mladih znanstvenika o poduzetništvu. 




Mladi Ālanovi akademske zajednice ne misle da poduzetniĀke aktivnosti sveuĀilišta 
umanjuju osnovnu sveuĀilišnu misiju. Što su ispitanici mlaāi, to je njihova podrška sveu-
Āilišnim poduzetniĀkim aktivnostima veþa.
Pretpostavka 2:
S obzirom na poveþanu brojnost kolegija koji obrazuju o poduzetništvu, ispitanici ko-
jima se studijski program nije temeljio na poduzetništvu, zadovoljni su usvojenim znanjima 
iz tog podruĀja koje su stekli tijekom preddiplomskog i diplomskog studija.
Pretpostavka 3:
Žene zaposlene na znanstvenim institucijama imaju sklonosti prema poduzetniĀkim 
aktivnostima, ali u manjoj mjeri u usporedbi s muškim kolegama.
3.2.  Metode istraživanja
Ispitanici su Ālanovi i pridruženi Ālanovi udruge Mreža mladih znanstvenika (www.
mlaz.hr). Redovni Ālanovi te udruge su studenti poslijediplomskih sveuĀilišnih studija u 
Republici Hrvatskoj odnosno doktorandi i doktori znanosti izabrani u suradniĀka zvanja i 
na radna mjesta pri hrvatskim znanstvenim organizacijama.
Upit za ispunjavanje ankete poslan je putem elektroniĀke pošte. Pitanja su sadrža-
vala ponuāene odgovore ili vrednovanja putem Likertove skale. Anketu je ispunilo 107 
osoba prosjeĀne starosti 32 godine, od Āega je 62 % žena. Postignuta je dobra raspodjela 
ispitanika s obzirom na znanstveno podruĀje, što je prikazano na slici 1. Uzevši u obzir 
podatke Državnog zavoda za statistiku (Prilog) i podatke koji se mogu pronaþi u Online 
bazi doktoranada SveuĀilišta u Zagrebu, procjenjuje se da je 1,5 % populacije sudjelovalo 
u istraživanju.
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Slika 1. Znanstveno podruĀje doktorskog studija ispitanika
Izvor: izrada autora.
Za analizu podataka prikupljenih provoāenjem ankete, koristila se deskriptivna stati-
stika te analiza varijancije (ANOVA) za provjeru postavljenih pretpostavki.
3.3. Rezultati istraživanja
Ispitivanje stava mladih znanstvenika o tome umanjuje li ohrabrivanje poduzetniĀkih 
aktivnosti osnovnu misiju sveuĀilišta usporeāeno je s rezultatima istraživanja provedenim 
nad doktorandima u Sjedinjenim AmeriĀkim Državama (Roach, 2017.). Rezultati toga istra-
živanja pokazali su da ohrabrivanje poduzetniĀkih aktivnosti, prema mišljenju veþine ispi-
tanika, ne umanjuje osnovnu sveuĀilišnu istraživaĀku misiju. Uzme li se u obzir Āinjenica da 
je u Europi u tijeku transformacija sveuĀilišta prema istraživaĀko-poduzetniĀkom modelu 
(Dabiþ, Švarc, 2011.), za oĀekivati je da þe mlaāe generacije djelatnika visokoobrazovnih i 
znanstvenih institucija biti sklonije podržavati poduzetniĀke aktivnosti u kontekstu komer-
cijalizacije akademskih dostignuþa. Provedena je ANOVA analiza pri Āemu su ispitanici 
podijeljeni u Āetiri dobne skupine (25 – 30; 31 – 35; 36 – 40; 41 – 45). Rezultati prikazani 
u tablici 3. pokazuju da jaĀina podrške akademskim poduzetniĀkim aktivnostima ne ovisi 
o dobi ispitanika i da je stav svih ispitanih dobnih skupina vrlo sliĀan, a to je da u velikoj 
mjeri ne vide sukob poduzetniĀkih i istraživaĀkih aktivnosti sveuĀilišta.
Tablica 3. „Umanjuje li ohrabrivanje poduzetniĀkih aktivnosti osnovnu sveuĀilišnu istraživaĀku misiju?“ – 
ANOVA (Likertova skala: 1 – potpuno neslaganje, 7 – potpuno slaganje)
Izvor varijabilnosti SS df MS F
Izmeāu grupa 8,91 3 2,97 1,10
Unutar grupa 272,65 101 2,70
Ukupno 281,56 104   
Starosne skupine Broj Suma Prosjek Varijanca
25 – 30 godina 46 120 2,61 2,15
31 – 35 godina 44 135 3,07 2,90
36 – 40 godina 10 33 3,30 3,57
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S obzirom da je provedeno istraživanje (Roach, 2017.) za ispitanike imalo studente 
doktorskih studija, usporeāeni su prosjeci odgovora svih ispitanika i samo studenata dok-
torskih studija. Rezultat pokazuje da nema razlike ako ispitanike grupiramo na studente 
doktorskih studija i doktore znanosti (tablica 4.).
Tablica 4. Usporedba odgovora doktoranada i doktora znanosti na pitanje „Umanjuje li ohrabrivanje 
poduzetniĀkih aktivnosti osnovnu sveuĀilišnu istraživaĀku misiju?“ (Likertova skala: 1 – potpuno neslaganje, 
7 – potpuno slaganje)
Ispitanici
Studenti doktorskih studija 2,849
Doktori znanosti 2,859
Usprkos poveþanju brojnosti kolegija vezanih uz poduzetništvo koje se primjeþuje 
tijekom posljednjih godina, odgovori ispitanika vezani uz zadovoljstvo steĀenim znanjem 
o poduzetništvu tijekom studija ukazuju na izrazito nezadovoljstvo istim (slika 2.). ÿak 59 
% ispitanih osoba u potpunosti je nezadovoljno razinom steĀenog poduzetniĀkog znanja. S 
obzirom da je 74 % ispitanika pohaāalo prediplomske i diplomske studije na SveuĀilištu u 
Zagrebu, usporeāen je njihov prosjeĀni odgovor s ukupnim prosjekom (tablica 5.). Pokazalo 
se da su osobe koje su studirale na tom SveuĀilištu u jednakoj mjeri nezadovoljne ponuāe-
nim programom, bez obzira na brojnost kolegija prikazanih u tablici 2.
Slika 2. Odgovori na anketno pitanje „Koliko ste zadovoljni s razinom steĀenog znanja o poduzetništvu/
poslovnom upravljanju na preddiplomskom i diplomskom studiju Vašeg fakulteta?“
Izvor: izrada autora.
Tablica 5. Usporedba odgovora ispitanika koji su studirali na SveuĀilištu u Zagrebu u usporedbi s ispitanicima 
koji su studirali na drugim sveuĀilištima na pitanje o zadovoljstvu steĀenim znanjima o poduzetništvu 
(Likertova skala: 1 – potpuno nezadovoljstvo, 7 – potpuno zadovoljstvo)
Ispitanici
Studirali na SveuĀilištu u Zagrebu 1,696















7 = U potpunosti sam zadovoljan/na
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Istodobno je veþina ispitanika sklona mišljenju da je posjedovanje osnovnih znanja 
o poduzetništvu važno i korisno ( = 4,953, pri Āemu 7 oznaĀava potpuno slaganje). Više se 
od dvije treþine ispitanika izjašnjava kako nisu upoznati sa znanjem o poslovanju organi-
zacija što obuhvaþa osnove knjigovodstva i raĀunovodstva, Þ nancijske izvještaje te osnove 
menadžmenta. S obzirom na odgovore dobivene provoāenjem ankete, može se zakljuĀiti 
da je ovako velik udio ispitanika koji su nezadovoljni razinom steĀenog znanja rezultat 
vremenskog odmaka jer se veþina tih kolegija nije nudila na preddiplomskim i diplomskim 
studijima u vrijeme kad su ih ispitanici pohaāali.
U anketi je postavljeno pitanje o sklonosti pristupanju start-up poduzeþu. Veþina je 
ispitanika (njih 87 %) pokazala interes za radom u start-up poduzeþu od Āega se njih 13 % 
opredijelilo za ulogu zaposlenika, a 23 % osnivaĀa takvoga poduzeþa (slika 3.).
Slika 3. Odgovori na anketno pitanje „Ukoliko biste pristupali start-up poduzeþu, preferirali biste biti?“
Izvor: izrada autora.
Usporede li se dobiveni odgovori s ugovorom o radu (slika 4.), pokazuje se da osobe s 
ugovorom na neodreāeno vrijeme u veþoj mjeri ne žele pristupati start-up poduzeþu. Takvi 
rezultati su oĀekivani uzme li se u obzir da odreāeni stupanj sigurnosti radnog mjesta u 
pravilu smanjuje želje za preuzimanje rizika koje novoosnovano poduzeþe sa sobom nosi. 
Od onih ispitanika koji imaju ugovor na neodreāeno vrijeme, a žele pristupati start-up po-
duzeþu veþina teži ulozi osnivaĀa, a u manjoj mjeri zaposlenika.
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U istraživanju provedenom nad profesorima iz Španjolske i Hrvatske objavljenom 
2016. godine (Dabiþ, Švarc i Gonzales-Loureiro, 2016.) na pitanje “Jeste li potpisali bilo 
kakav dokument vezan za intelektualno vlasništvo koje može proizaþi iz rada na Vašoj in-
stituciji?” samo je 23 % ispitanika dalo pozitivan odgovor. Rezultat istraživanja na mladim 
znanstvenicima je pokazao da 20 % ispitanika ima iskustva s postupkom zaštite intelektual-
nog vlasništva. Ako se od svih ispitanika izdvoje oni s titulom doktora znanosti i da su pri-
tom stariji od 35 godina, proizlazi da tek 11 % takvih ispitanika ima iskustvo s postupkom 
zaštite intelektualnog vlasništva, dok je 66 % dalo odgovor da su potpuno neiskusni s tom 
aktivnošþu. Od njih gotovo svi, toĀnije 94 % rade na istraživaĀkoj odnosno istraživaĀkoj i 
nastavniĀkoj poziciji. Ti rezultati pokazuju da istraživaĀi koji bi trebali imati više iskustva 
i veþe moguþnosti u odluĀivanju za pothvate kao što su zaštita intelektualnog vlasništva se 
time uglavnom ne bave.
Sukladno podacima veþ provedenih istraživanja (Dabiþ, Daim, Bayraktaroglu, Novak 
i Bašiþ, 2012.; Daim, Dabiþ i Bayraktaroglu, 2016.), anketni odgovorili iskoristili su se za 
analizu rodnih razlika u stavovima o poduzetništvu. Podaci dobiveni provoāenjem ankete 
upotrijebljeni su kako bi se pokazalo ovisi li izabrana uloga u start-up poduzeþu o spolu 
ispitanika. Na slici 5. su usporeāeni odgovori muškaraca i žena na pitanje u kojoj se ulozi 
vide ukoliko bi pristupali start-up poduzeþu. Iako su odgovori usporedivi, primjeþuje se 
da se nešto veþi dio ženskih osoba priklonilo ulozi zaposlenika, a muških ulozi osnivaĀa.
Slika 5. Usporedba odgovora muškaraca i žena na pitanje u kojoj se ulozi vide 
ukoliko bi pristupali start-up poduzeþu
Izvor: izrada autora.
Primjenom ANOVA analize na odgovore na pitanja vezana uz zaštitu intelektualnog 
vlasništva, takoāer se pokazalo da nema znaĀajnijih razlika u odgovorima muških i ženskih 
ispitanika te da se rezultati sklonosti prema poduzimanju radnji kako bi se zaštitilo intelek-
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Tablica 6. Analiza odgovora vezana uz zaštitu intelektualnog vlasništva – ANOVA 
(Likertova skala: 1 – potpuno neslaganje, 7 – potpuno slaganje)
Tvrdnja 1*
Ispitanici Broj Suma Prosjek Varijanca
Muškarci 40 125 3,13 3,19
Žene 67 217 3,24 3,82
Tvrdnja 2**
Ispitanici Broj Suma Prosjek Varijanca
Muškarci 40 86 2,15 3,16
Žene 67 132 1,97 2,91
ANOVA - Tvrdnja 1*
Izvor varijabilnosti SS df MS F
Izmeāu grupa 0,32 1 0,32 0,09
Unutar grupa 376,55 105 3,59
Ukupno 376,88 106   
ANOVA - Tvrdnja 2**
Izvor varijabilnosti SS df MS F
Izmeāu grupa 0,81 1 0,81 0,27
Unutar grupa 315,04 105 3,00
Ukupno 315,85 106   
* Tvrdnja 1: Razmišljao/la sam o tome i moguþe je da þu se upustiti u neki oblik zaštite intelektualnog vlasništva.
** Tvrdnja 2: Imam iskustvo s postupkom zaštite intelektualnog vlasništva.
Analizom odgovora na pitanje treba li uvoditi predmete o poduzetništvu na sve fakul-
tete te odgovora kojim se procjenjuje vlastito znanje iz tog podruĀja, rezultati pokazuju da 
raspodjela odgovora na ta pitanja takoāer ne ovisi o spolu ispitanika.
4. ZAKLJUÿAK
SveuĀilišta diljem svijeta upotpunjuju svoju primarno obrazovnu ulogu s ulogom stva-
ratelja znanja koje se može izravno ili posredno komercijalizirati i time pozitivno utjecati 
na gospodarski razvoj. Hrvatska sveuĀilišta sve više se prilagoāavaju tim svjetskim tren-
dovima. Meāutim, kako bi djelatnici sveuĀilišta poduzeli bilo koji oblik komercijalizacije 
istraživanja, potrebno je imati temeljna znanja o poduzetništvu i poslovnom upravljanju. 
Suvremena znanost smatra da se poduzetnici stvaraju usvajajuþi potrebne vještine unutar 
obrazovnog sustava, što ide u prilog potrebi integracije obrazovanja o poduzetništvu u stu-
dijske programe.
Ovaj se rad bavi istraživanjem stavova mladih znanstvenika vezanih uz poduzetniĀko 
obrazovanje, znanja i sklonosti, a u svrhu utvrāivanja potreba i tendencija mladih sudionika 
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akademske zajednice. Analiza prikupljenih podataka pokazuje rezultate sukladne sliĀnim 
provedenim istraživanjima u drugim zemljama. Pokazalo se da mladi ljudi koji su dio aka-
demske zajednice ne vide sukob komercijalizacije znanstvenih dostignuþa s osnovnom sve-
uĀilišnom misijom. Takoāer, veþina smatra da je obrazovanje o poduzetništvu poželjno za 
sve studente, neovisno o podruĀju djelovanja odnosno istraživanja. Ono što treba istaknuti 
jest da volja i naklonost mladih ljudi prema poduzetniĀkim pothvatima u našem okruže-
nju ponekad nisu dovoljni jer još uvijek nailaze na zapreke okoline, kao štu su nedostatak 
podrške od strane suradnika te neiskustvo u aktivnostima kao što je primjerice, zaštita 
intelektualnog vlasništva.
Ovo istraživanje pokazalo je vrlo male razlike u poduzetniĀkim sklonostima izmeāu 
muških i ženskih ispitanika, što odstupa od dosad provedenih istraživanja na tu temu. Iako 
se radi o malom uzorku ispitanika, dobiveni podaci pokazuju da rodni jaz nije izražen kod 
ispitanika mlaāe dobi.
Provedeno istraživanje stavilo je naglasak na posebno odabranu grupu ispitanika koja 
obuhvaþa mlade sudionike akademske zajednice. Cilj je bio pokazati do koje mjere oni žele 
poduzimati komercijalne korake u svom buduþem radu te se od njih tražio odgovor misle 
li da su za to dovoljno obrazovani. Pozitivan je ishod istraživanja što mladi znanstvenici ne 
vide sukob sveuĀilišta i poduzetništva i podržavaju komercijalizaciju znanstvenih dostignu-
þa. S druge strane, tijekom ispitivanja su zauzeli jasan stav o tome da imaju loše obrazovne 
temelje za upuštanje u bilo kakav ozbiljan poduzetniĀki pothvat. Iako brojni fakulteti nude 
moguþnost stjecanja dodatnih znanja iz poduzetništva, može se zakljuĀiti da ih je veþina 
uvedena zadnjih godina pa nisu bili dostupni odreāenom broju ispitanika tijekom njihovog 
preddiplomskog i diplomskog studija, ali i da bi postojeþi programi tih kolegija trebali oja-
Āati u smislu dostupnosti, razine pruženog znanja i poticanja motivacije.
Prikazani rezultati na relativno malom uzorku ispitanika upuþuju na navedene tren-
dove. Ovo istraživanje može poslužiti kao temelj i smjernica za detaljniju analizu sklonosti 
mladih istraživaĀa o poduzetništvu te njene veze s poduzetniĀkim obrazovanjem u Hrvat-
skoj. Preporuka za buduþa sliĀna istraživanja je svakako poveþanje uzorka ispitanika.
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2012. 1338 54,6 24,6 19,1 17,3 15,7 13,2 8,4 1,1 0,6
2013. 830 54,7 21,6 25,4 14,5 11,4 18,4 7,2 1,0 0,5
2014. 851 52,4 20,8 19,3 16,2 16,1 20,6 4,9 1,3 0,8
2015. 878 56,6 22,4 17,7 16,7 14,6 18,0 8,3 1,8 0,5
2016. 646 55,0 19,8 27,6 12,5 11,5 17,6 7,1 3,0 0,9
2017. 716 55,4 20,9 23,5 14,7 13,8 17,6 6,0 2,7 0,8
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2012. 65,8 14,3 8,8 8,7 1,4 1,1 47,5 12,8
2013. 70,0 13,4 10,0 4,0 2,5 0,1 52,4 15,7
2014. 72,5 8,6 8,3 6,1 3,2 1,3 58,4 12,8
2015. 77,4 8,4 4,6 6,6 2,9 0,1 56,5 15,0
2016. 67,3 10,4 11,1 7,4 3,3 0,5 43,8 9,6
2017. 68,3 13,3 5,3 8,0 4,6 0,5 44,7 10,2
